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On the reform of school system and the modernization of education
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Abstract: School system symbolizes the basic st ructure and nature o f a country 's educa
t ion. Chinese const ruct ions of school system have promo ted the course of modernizat ion o f
educat ion. But now aday s our school sy stem st ill remains that announced in 1950s, and can't
meet the need of mass higher educat ion. Many disadvantag es o f higher educat ion, such as
the disorders and unclear classif icat ions of inst itut ions, the m ismatching of talents to socie
ty, etc. indicates the lag of school sy stem . In order to g et a breakthrough of higher educa
t ion reform, school sy stem refo rm is seriously needed. In order to do that , the reform is un
gert ly needer. M apping out standards o f classif icat ions of higher inst itut ions, clearing up the
systemat ic relat ions, and integrat ing higher educat ion into lifelong educat ion system ar e use
ful w ay s.
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!中国学制∀有词条释义: ! 中国学制 ( Chinese sy s












学校, 然后才是小学, 慢慢地自上而下, 形成体系。
例如, 11世纪到 12世纪之间中世纪大学形成, 早期
的大学主要有意大利的萨拉诺大学、波隆那大学及












































































1922年民国政府颁行! 新学制∀, 又称! 壬戌学
制∀或!六三三学制∀,这一学制由仿效日本转为模仿
美国。当时依照美国!六三三四∀学制, 重新调整学
校制度架构,规定:初级小学 4年(儿童 6岁入学) ,
为义务教育;高级小学 2年; 初级中学 3 年; 高级中
学 3年;与中学平行的, 有师范学校和职业学校; 大










原有学制基础上, 1951年 10月, 当时的中央人民政
府政务院公布了#关于改革学制的决定∃。此#决定∃
又被称为!新学制∀。这个新学制分为四级: ( 1)幼儿














调各级各类学校的衔接; ( 4)学制年限有所缩短, 如
大学和专门学院由原来的 4- 6年缩短为 3- 5年,
专科学校由原来的 3年以上缩短为 2- 3年,专修科










































































































































































类,如美国卡内基的分类( Carnegie Classif ication of
Inst itut ions of H igher Educat ion)、联合国教育科文
组织的 #国际教育标准分类法∃ ( Internat ional
Standar d Classificat ion of Educat ion, ISCED 1997)
等,我们可参考国际标准和中国的国情进行具有中
国特色的分类。[ 7]
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